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Resumo: No presente trabalho, montou-se uma bancada experimental onde foram 
instalados e instrumentados um trocador de calor do tipo casco e tubos e um trocador do 
tipo placas, com áreas de troca térmica praticamente iguais, com a finalidade de se avaliar 
a eficiência destes para diferentes vazões de água fria e de água quente, esta última 
mantida numa temperatura constante na entrada dos 2 trocadores testados. Foram 
utilizadas 3 diferentes vazões de água quente na temperatura de 35°C, obtidas com o uso 
de 3 resistências elétricas de potência 9 kW,   com ambas as vazões de água sendo medidas 
com o uso de rotâmetros instalados nas linhas de alimentação dos trocadores. Para cada 
vazão de água quente e 5 diferentes vazões de água fria, foi obtida a eficiência térmica 
para cada um dos trocadores de calor testados. Os resultados mostraram que, para 
mesmas condições de vazões, o trocador com melhor eficiência é o trocador de calor tipo 
placas. Ainda, a eficiência dos trocadores diminuiu conforme mantinha-se a vazão de água 
quente e a vazão de água fria permanecia abaixo ou igual da vazão de água quente. Por 
outro lado, mantendo-se a vazão de água quente, a eficiência aumentava se a vazão de 
água fria fosse crescente e superior à vazão de água quente.  
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